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ABSTRAK
Lutfi Azhari, 2846134019, 2015. Implementasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. 
Hasyim Asy`ari (Studi multi situs di MTs Aswaja Tunggangri dan MTs Wahid 
HAsyim Wonodadi Blitar) Pascasarjana Program  Studi Pendidikan Agama Islam, 
IAIN Tulungagung, Pembimbing: 1) Dr. As`aril Muhajir, M.Ag 2) Dr. Ahmag 
Zainal Abidin, M.Ag
Kata Kunci : Implementasi pemikiran, Pendidikan Islam
Konteks penelitian dalam penulisan tesis ini adalah banyaknya tokoh–tokoh 
agama kita yang juga sebagai tokoh pendidikan adalah sebuah bukti bahwa 
pendidikan agama sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, KH Hasyim Asy`ari, Buya HAMKA, 
Kyai Imam Zarkasyi dan masih banyak yang lainnya. Tumbuh kembangnya 
ormas-ormas agama khususnya ormas islam dan berkembang ke arah dunia 
pendidikan adalah bukti kuat bahwa pendidikan dalam konteks agama sangatlah 
besar, sebagai contoh, PM GONTOR, PP Tebu Ireng, PM Arisalah, PP Lirboyo 
dan seterusnya. Begitulah peneliti menginginkan mengungkap bagaimanakah 
pemikiran pendidikan Islam menurut KH. Hasyim Asy`ari.
Pertanyaan penelitian guna memperoleh hasil implementasi pemikiran 
pendidikan islam menurut KH. Hasyim Asy`ari di kedua situs adalah, Pertama, 
Bagaimanakah Pemikiran KH. Hasyim Asy`ari Tentang Pendidikan Islam ? 
Kedua, Bagaimanakah Proses Pelasaksanaan Pendidikan Islam Menurut 
Pemikiran KH. Hasyim Asy`ari di MTs Aswaja Tunggangri dan MTs Wahid 
Hasyim Wonodadi ?. Ketiga, Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Pendidikan Islam 
Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy`ari di MTs Aswaja Tunggangri dan MTs 
Wahid Hasyim Wonodadi ?
Metode yang dipakai dalam mencari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Lebih lanjut menurut 
kedua pakar penelitian kualitatif  Bogdan dan Biklen, ada dua macam rancangan 
studi multi situs, yaitu rancangan dengan: 1) metode induksi analitik yang 
dimodifikasi, dan 2) metode komparatif konstan. Keduanya digunakan dengan 
langkah-langkah yang sama yang dinamakannya a pulsating fashion, yaitu mula-
mula dilakukan beberapa kali pengumpulan data, dan hasilnya dianalisis sehingga 
tersusun teori sementara. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan beberapa hal 
berikut, tentang pemikiran pendidikan islam menurut KH. Hasyim Asy`ari. 
Pertama, Signifikasi pendidikan, yang ada di lingkungan MTs Aswaja 
Tunggangri adalah dengan cara mencari dan menempatkan guru sesuai dengan 
kualifikasi pendidikannya. Sekalipun masih ada beberapa guru atau pengajar yang 
kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Karena untuk memperoleh 
signifikasi pendidikan adalah dengan cara mengamalkan ilmu yang sesuai dengan 
kualifikasi ilmunya. Hasyim Asy`ari menjelaskan bahwa hal paling pokok dalam 
signifikasi pendidikan adalah mendapatkan ilmu menerapkannya dan mencari 
xridho Allah SWT. Begitupun signifikasi pendidikan yang terjadi pada situs kedua 
atau MTs Wahid Hasyim Wonodadi Blitar, sekalipun di MTs Wahid Hasyim 
masih belum banyak memiliki guru yang sesuai dengan kualifikasi 
pendidikannya, tapi MTs Wahid Hasyim memiliki cara tersendiri dalam 
menggapai signifikasi pendidikan. Dengan cara memberikan pelatihan, penataran 
dan seminar-seminar maka dari itu MTs Wahid Hasyim dan MTs Aswaja 
memiliki guru-guru yang bagus guna menggapai signifikasi pendidikan. Dengan 
hasil yang demikian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa signifikasi 
pendidikan menurut pemikiran KH Hasyim Asy`ari belum diterapkan dengan 
maksimal, atau lebih tepatnya kedua situs penelitian belum mengimplementasikan 
pemikiran KH. Hasyim Asyari tentang signifikasi pendidikan dengan baik. Kedua,
Hasyim Asy`ari menjelaskan bahwa etika seorang murid ada tiga pokok utama, 
yaitu; 1) etika seorang murid terhadap dirinya sendiri saat menuntut ilmu, Pada 
sub poin satu dan delapan, di kedua situs peneliti masih belum menemukan 
implementasinya, serta sub poin tiga, enam, sembilan, dan sepuluh di situs 
pertama peneliti masih belum menemukan implementasinya. 2) Etika seorang 
murid terhadap pelajaran ada tiga sub poin dan pada poin ini di kedua situs 
peneliti menemukan hanya menerapkan sub poin ketiga. dan 3) etika seorang 
murid terhadap guru ada empat sub poin dan peneliti menemukan di situs pertama 
hanya menerapkan poin satu sedangkan disitus kedua poin satu, tiga dan empat. 
Ketiga, Etika Seorang guru. KH Hasyim Asy`ari menjelaskan bahwa etika 
seorang guru haruslah diperhatikan dan menetapi tiga etika pokok, yaitu, etika 
guru terhadap ilmu, etika guru sebelum mengajar dan etika guru saat mengajar.
Hasil implementasi pemikiran KH Hasyim Asy`ari tentang etika Guru, peneliti
menyimpulkan kurang mengimplementasikan pemikran KH Hasyim Asy`ari 
khususnya pada poin etika guru terhadap ilmu.
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الملخص
تنفیذ الإسلامیة للتربیة الفكر .٢٠١۵، عام ٢٨٤٦١٣٤٠١٩ي، لطفي الأزھر
دراسة في مواقع متعددة في النظام التجاري المتعدد )ھاشم اشعري .كیاي الحج
الأطراف أسوج توغنري والنظام التجاري المتعدد الأطراف وحید ھاشم ونودد 
لإسلامیة، المعھد الإسلامي تولوعغن، برنامج الدراسات العلیا في التربیة ا(بلیتار
أحمد زین .د(٢اسعارل المھاجر، وماجستیر في الدین .د(١:المشرف
العابدین، ماجستیر في الدین
كلمات : التربیة الإسلامیةالفكر وتنفیذ 
في سیاق البحوث في ھذه الأطروحة ھو أن العدید من القادة الدینیین 
.دلیل على أن التعلیم الدیني مھم جدا لحیاة الأمةونحن أیضا كقادة التعلیمي ھو
كیاي حاجي أحمد دحلان، كیاي حاجي وحید ھاشم، كیاي الحاج ھاشم الأشعري، 
نمو المنظمات الاجتماعیة، .بویا ھْمكا،َ كیاي الإمام الزركشي وغیرھا الكثیر
دلیل قوي تتطور ولا سیما المنظمات الدینیة تجاه الإسلام والعالم من التعلیم ھو
على أن التعلیم في سیاق دیني كبیر جدا، على سبیل المثال، مدرسة داخلیة 
بوندوك الحدیثة ُغْنتُوْر الأسود قصب، بوندوك الحدیثة اَ ِّرسالَة، الصعود لِْربُویُو 
أن أراد الباحثون لكشف كیف أن الفكر التربوي الإسلامي كیاي الحاج .وھلم جرا
.ھاشم الأشعري
بحوث من أجل الحصول على نتائج تنفیذ الفكر التربوي السؤال ال
الإسلامي كیاي الحاج ھاشم الأشعري في كلا الموقعین ھو، أولا، كیف الفكر 
كیاي الحاج ھاشم الأشعري عن التربیة الإسلامیة؟ ثانیا، كیف تنفیذ عملیة الفكر 
ي المتعدد التربوي الإسلامي وفقا لكیاي الحاج ھاشم الأشعري في النظام التجار
الأطراف اَْسواَجا تُوَغانِري والنظام التجاري المتعدد الأطراف وحید ھاشم 
ُونُوداَِدى ؟ ثالثا، كیف نتائج تنفیذ الفكر التربیة الإسلامیة وفقا لكیاي الحاج ھاشم 
الأشعري في النظام التجاري المتعدد الأطراف اَْسواَجا تُوَغانِري والنظام 
اف وحید ھاشم ُونُوداَِدى ؟التجاري المتعدد الأطر
الطریقة المستخدمة في البحث عن نتائج البحوث التي أجراھا الباحث 
وعلاوة على ذلك، وفقا لكل من الخبراء وبِْكلاً بوجدان .یستخدم أسالیب النوعیة
البحث النوعي، وھناك نوعان من تصمیم الدراسة في مواقع متعددة، وھي 
المنھج المقارن .٢ن تحریض التحلیلي، وطریقة معدلة م.١:التصمیم مع
كلاھما یستخدم نفس الخطوات وصفھ بطریقة النابض، التي حملت في .المستمر
.البدایة عددا من جمع البیانات مرة، ویتم تحلیل النتائج بحیث رتبت نظریة مؤقتة
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نتائج البحوث التي أجریت من قبل الباحثین الحصول على النقاط التالیة، 
أولا، أھمیة التعلیم في .كیر في التربیة الإسلامیة وفقا لھاشم الأشعريعلى التف
بیئة النظام التجاري المتعدد الأطراف اسوجا توغنري ھو من خلال إیجاد ووضع 
على الرغم من أن لا تزال ھناك بعض .المعلمین وفقا للمؤھلات التعلیمیة
ونظرا لأھمیة .تعلیمیةالمعلمین أو المدرسین الذین ھم أقل وفقا للمؤھلات ال
وأوضح ھاشم الأشعري أن .الحصول على التعلیم ھو علم وفقا للمؤھلات العلمیة
أھم نقطة في أھمیة التعلیم ھو الحصول على العلم لتطبیق والسعي للحصول على 
فضلا عن أھمیة التعلیم الذي یحدث على الموقع الثاني أو النظام .بركات الله
راف وحید ھاشم ونودادي بلیتار، حتى النظام التجاري التجاري المتعدد الأط
المتعدد الأطراف وحید ھاشم لا تزال لدیھا الكثیر من المعلمین وفقا لمؤھلاتھم 
التعلیمیة، ولكن النظام التجاري المتعدد الأطراف وحید ھاشم لھا طریقتھا 
ندوات من خلال توفیر التدریب وتطویر وال.الخاصة للوصول إلى أھمیة تربویة
وبالتالي النظام التجاري المتعدد الأطراف وحید ھاشم والنظام التجاري المتعدد 
الأطراف اَسواََجا تُْوغاَْنِري دیھم المعلمین الجیدین من اجل التوصل الى أھمیة 
مع ھذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن أھمیة التعلیم وفقا لتفكیر كیاي .التعلیم
بق إلى أقصى حد، أو بالأحرى كلا الموقعین لم تنفذ حاجي ھاشم الأشعري لم تط
ثانیا، أوضح .حتى الآن فكر كیاي حاجي ھاشم الأشعري عن أھمیة تعلیم جید
.١:ھاشم الأشعري أن الأخلاق طالب، وھناك ثلاث نقاط رئیسیة، وھي
أخلاقیات تلمیذ لنفسھ أثناء الدراسة، في نقاط فرعیة واحدة، وثمانیة في كلا 
قعین فإن الباحثین مازالوا لم یتم العثور على تنفیذھا، وكذلك نقطة فرعیة المو
ثلاثة، ستة، تسعة، وعشرة في محققین أول موقع لا یزال لم یتم العثور على 
الدرس أخلاقیات تلمیذ من النقاط الفرعیة الثلاثة وعند ھذه النقطة في .٢.تنفیذھا
أخلاقیات .٣و .قطة الثالثة الفرعیة فقطباحثون الموقع تم العثور علیھا تنفیذ الن
الطالب والمعلم، وھناك أربع نقاط فرعیة ووجد المحققون في الموقع الأول 
الثالث، .تنطبق إلا نقطة واحدة بینما في نقاط الموقع الثانیة، واحد، ثلاثة وأربعة
وأوضح كیاي حاجي ھاشم الأشعري أن أخلاق المعلم ینبغي .والأخلاق المعلم
لنظر والوفاء ثلاثة الأخلاق الأساسیة، وھي أخلاقیات معلمي العلوم والأخلاق ا
نتائج تنفیذ كیاي حاجي .المعلم قبل التدریس وأخلاقیات المعلم أثناء التدریس
ھاشم الأشعري التفكیر في الأخلاق المعلمین، وخلص الباحثون أقل تنفیذ یعتقد 
ة والأخلاقیة للمعلمین في مجال كیاي حاجي ھاشم الأشعري ولا سیما على نقط
.العلوم
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The context of the research in this thesis is that many of our religious 
leaders are also as educational leaders is an evidence that religious education is 
very important for the life of the nation. KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, 
KH Hasyim Asy'ari, Buya HAMKA, Kyai Imam Zarkasyi and many others. The 
growth of social organizations, especially religious organizations evolve toward
Islam and the world of education is strong evidence that education in a religious 
context is very large, for example, PM Gontor, PP Sugarcane Ireng, Arisalah PM, 
PP Lirboyo and so on. That researchers wanted to uncover how the Islamic
educational thought by KH. Hashim Asy'ari.
The research question in order to obtain the results of the implementation of 
Islamic educational thought by KH. Hashim Asy'ari at both sites is, First, How
Thought KH. Hashim Asy'ari About Islamic Education? Second, How Process
Pelasaksanaan Islamic Educational Thought According to KH. Hashim Asy'ari in
Aswaja Tunggangri and MTs MTs Wahid Hasyim Wonodadi?. Third, How
Implementation Results of Islamic Education Thought According to KH. Hashim
Asy'ari in Aswaja Tunggangri and MTs MTs Wahid Hasyim Wonodadi?
The method used in the search for the results of research conducted by the 
researcher is using qualitative methods. Furthermore, according to both experts 
and Biklen Bogdan qualitative research, there are two kinds of multi-site study 
design, namely the design with: 1) a modified method of analytic induction, and 
2) constant comparative method. Both used the same steps he called a pulsating 
fashion, which initially carried out a number of times data collection, and the 
results are analyzed so arranged temporary theory.
Results of research conducted by the researchers obtained the following 
points, on the thought of Islamic education according to KH. Hashim Asy'ari. 
First, Significance of education, in the environment MTs Aswaja Tunggangri is 
by finding and placing the teachers according to educational qualifications. Even 
though there are still some teachers or teachers who are less in accordance with 
educational qualifications. Due to obtain the significance of education is to the 
science in accordance with science qualifications. Hasyim Asy'ari explained that 
the most important point in the significance of education is getting science to 
apply and seek the blessings of Allah. As well as the significance of education that 
occurs on the second site or MTs Wahid Hasyim Wonodadi Blitar, even MTs 
Wahid Hasyim still have a lot of teachers according to educational qualifications, 
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but MTs Wahid Hasyim has its own way of reaching educational significance. By 
providing training, upgrading and seminars therefore MTs Wahid Hasyim and 
MTs Aswaja Tunggangri have good teachers in order to reach the significance of 
education. With such results, the researchers concluded that the significance of 
education according to the thinking KH Hasyim Asy'ari have not been applied to 
the maximum, or rather both sites has not yet implemented the thought KH. 
Hashim Asyari about the significance of good education. Secondly, Hashim 
Asy'ari explained that ethics a student, there are three main points, namely; 1) 
ethics of a pupil to himself while studying, At sub-points one and eight, at both 
sites the researchers still have not found their implementation, as well as sub-point 
three, six, nine, and ten at the first site investigators still have not found their 
implementation. 2) Ethics lesson a pupil of the three sub-points and at this point in 
the site researchers found only implement sub third point. and 3) a student-teacher 
ethics, there are four sub points and investigators found at the first site only apply 
points one whereas in the second site points, one, three and four. Third, ethics 
teacher. KH Hasyim Asy'ari explained that the ethics of a teacher should be 
considered and fulfill three basic ethics, namely, the ethics of the science teachers, 
ethics teacher before teaching and ethics teacher while teaching. Results of the 
implementation of KH Hasyim Asy'ari thinking about ethics Teachers, researchers 
concluded less implement KH Hasyim Asy'ari tought particularly on ethical point 
of teachers to science.
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